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Mitwirkende an der TU Kaiserslautern
  Universitätsbibliothek
 Gisela Weber (Projektleitung Kaiserslautern)
  AG Datenbanken und Informationssysteme (FB Informatik)
  AG Künstliche Intelligenz - Wissensbasierte Systeme (FB Informatik)
  AG Algebraische Geometrie, Computeralgebra und Singularitätentheorie 
(FB Mathematik)
  AG Optische Festkörperspektroskopie und Fachdidaktik (FB Physik)
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Mitwirkende an der Universität Regensburg
  Universitätsbibliothek
 Dr. Friedrich Geißelmann (Projektleitung Regensburg)
  Lehrstuhl für angewandte Psychologie
  Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation, Trier
  Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
  Naturwissenschaftliche Fakultät II Physik
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Projektziele
  Informationssystem für Lehrende und Lernende
  Bereitstellung eines bedarfsgerechten Zugriffs auf Lehr-
und Lernmaterialien im Internet 
  Exemplarisch für die Fächer Mathematik, Physik, 
Germanistik und Psychologie
  Schwerpunkte:
 Sammeln der Materialien
 Bibliothekarische Erschließung
 Qualitätsprüfung und Beurteilung der Dokumente
 Datenverwaltungssystem
 Webbasierte Bereitstellung der Metadatensammlung 
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Suchoberfläche - Einfache Suche
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Suchoberfläche - Suchhilfen
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Übersicht der Metadaten
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Kommentare & Gutachten
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Suchoberfläche - Experten Suche
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Umfang der Sammlung
  Biologie 1613
  Germanistik 351
  Mathematik 1371
  Physik 1547
  Psychologie 1429
  Applet 517
  Bild 181
  Multimedia 590
  Text 4649
  Video 39
... nach Fachgebieten: ... nach MedienTypen:
Gesamtumfang: 6127 Dokumente
Stand 01.08.03
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Systemarchitektur
  Implementierung mit J2EE
(Java 2 Enterprise Edition)
  Mehrschichtenmodel:
 Verarbeitungslogik
 Verwaltungslogik
 Datenebene
  XML als Speicherungs- und 
Austauschformat
  Generisches Verarbeitungsmodell
  Integration einer Volltextsuche 
mit Hilfe von ASPSeek
  Speicherung in einem 
relationalen DBMS
Query 
Engine
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AND
Datenverwaltung - Query Engine
  Anfrage wird in Form eines 
Anfragebaums an die 
QueryEngine übergeben
  Aufteilung in Volltextsuche und 
strukturierte Suche und 
anschließendes Zusammenführen 
der Ergebnisse
  Anfragebaum für strukturierte 
Suche wird mit Hilfe des „XML 
Mapping Support“ in SQL- 
Anfragen übersetzt 
  Ergebnisse werden in temporären 
Tabellen gespeichert
OR
„lr.fos“
equals
„Mathematik“
„lr.date“
less
„18.09.03“
„lr.creator.name“
contains
„Weber“
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Datenverwaltung - Result Set Processor
  Verwaltung der Ergebnistabellen (alles ohne erneute Anfrage):
 Sortieren der Ergebnisse
 Anfragen auf Ergebnissmengen (Meta-Queries)
  Umfang der Ergebnissmenge
  Häufigste Klassifikationen
  Häufigste Schlagworte
 Auslieferung der Ergebnisse in einem XML-Dokument
  Bereichsanfragen möglich
  Transformation mit XSLT (eXtensible Style Language 
Transformation) in ein jeweils benötigtes Format
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Datenverwaltung - XML Processor
  Import / Export von 
XML-Dokumenten
 Validierung
 Methoden:
  get
  insert
  update
  delete
  Sperrverwaltung
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Sammeln von Dokumenten
  Manuell über webbasiertes Redaktionssystem
  Teilautomatisch mit Hilfe des „Collect & Classify Client“
 Basiert auf ASPSeek und Support-Vector-Machines
 Vorgehensweise:
  Definition von Positiv- & Negativmengen
  Definition der zu durchsuchenden Server
  Einsammeln der Dokumente
  Überprüfung der Materialien
  Evtl. automatisches Einfügen in den Datenbestand 
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Erschließung von Dokumenten
  Manuell über webbasiertes Redaktionssystem
  Automatisch mit Hilfe des „Indexing Client“
 Automatische Vergabe von SWD Schlagwörtern 
und Klassifikationen nach RVK
 Voraussetzung: Titel, Sprache und Fachgebiet
 Basiert auf Support-Vector-Machines
 Analyse der Titel (Anwendung linguistischer Methoden)
 Erprobung im Fachgebiet Mathematik:
Klassifikation Beschlagwortung
Precision 90% 91%
Recall 54% 58%
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Pflege der Daten
  Automatische Überprüfung der Gültigkeit der, in der 
Sammlung, vorhanden Links durch den „Maintain-Client“
  Checksummenbildung
  Automatische Deaktivierung bei Veränderungen 
an den Dokumenten oder nicht Erreichbarkeit der Server
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Zukunft des Dienstes
  Hinweise von Nutzern und Bibliothekaren auf neue Dokumente
  Datenaustausch mit anderen Diensten (z.B. Lili)
  Bereitstellung von OAI
  Erweiterung des Fächerspektrums
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Vorteile von AKLEON
  generisches Verarbeitungsmodel
  Nutzung aktueller Technologien (Java, XML)
  Umfangreiches Metadaten-Schema
  Unterstützung sehr komplexer Anfragen:
 Volltextsuche
 Stukturierte Suche
  Wertsteigerung durch:
 Benutzerkommentare
 Gutachten
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Danke
  Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
  Fragen ?
Inhaltliche Fragen:
Gisela Weber
gweber@akleon.de
Technische Fragen:
Christian Weber
cweber@akleon.de
